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第 13 回筑波大学技術職員技術発表会報告集 
 





   〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1 
   電話029-853-2923～4 
 
第 13 回筑波大学技術職員技術発表会 
主催 
筑波大学全学技術委員会 
委員長 三明 康郎 筑波大学副学長（研究担当） 
 
企画・運営 
第 13 回筑波大学技術職員技術発表会実行委員会 
［総務部環境安全管理課］ 
岩原 正一（実行委員長） 
［医学系技術室］ 
佐藤 晶子（実行副委員長） 
安達 苗生美 
［数理物質科学等技術室］ 
大石 健一（実行副委員長） 
加藤 純雄 
［生命環境科学等技術室］ 
田所 千明（実行副委員長） 
大島 泉 
［アイソトープ環境動態研究センター］ 
飯島 英夫 
［学術情報メディアセンター］ 
佐藤 守 
［研究基盤総合センター技術室］ 
中薗 広行 
［システム情報工学等技術室］ 
北原 その美 
神戸 昌幸 
［農林技術センター技術室］ 
横山 和人 
山本 倫成 
［プラズマ研究センター］ 
和所 保規 
 
 
